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Intemational Re]iability physics symposium 論文委員 a998年)
International workshop on Adive・Matrix Liquidcrystal Displays (AM・LCD)論文委員長
a998年)
Wor1鵄hop on synthesis and system lnte又ration of Mixed Techn010gies (SASIMD ;倫文委
員長(1998午)
IEEE lnternationalworkshop on chip package co・Design (CPD) 2000 論文委貝 a999年)
Internationalsymposium on p】asma pTocess・1nduced Damage (P21D)実行委員長(19994f)
SiNanoelectronics workshoP 組織委貝 a996年一2000年)
In【ernationa] semicondudor Techn010gy conference (1STC2002)実行委員長(2002年)
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InternaⅡonal conference on so]id state Devices and Materjals (SSDM)論文委員長(2003年)
エレクトロニクス実装学会理)1'F/副会長(2002年一20叫年)





Material Researc】] society (MRS) symposium (Materials and Techn010gies tor 3D integra・
tion) organizing committee Member (2008年)




日 本 学 術 会 議 辿 携 会 員 ( 2 0 6 年 一 )
I E E E  E ] e c t r o n  D 印 i c e s  s o c i e t y  ( E D S )  J a p a n  c h a p t e T  c h a i r  ( 2 0 0 8 4 f - 2 0 0 9 年 )
I n t e m a t i o n a l c o n f e r e n c e  o n  3 D  s y s t e m  l n t e g r a t i o n  ( 3 D S I C ) 組 織 委 員 長 ( 2 0 0 7 年 一 )
I n t e r n a t i o n a 】  c o n f a ' e n c e  o n  s o l i d  s t a t e  D e v i c e s  a n d  M a t e r i 3 1 S  ( S S D M ) 組 織 委 員 長 ( 2 0 0 9 年 )
社 会 に お け る 活 動
光 技 術 動 向 調 査 委 員 会 ( 光 産 業 技 術 振 興 協 会 ) 委 員 ( 1 9 兜 年 一 1 9 9 3 午 )
4 吋 ) 新 機 能 業 f 研 究 開 発 協 会 ・ 暈 子 化 機 能 業 子 総 合 調 査 研 究 会 委 員 ( 1 9 9 8 年 一 1 9 9 9 年 )
N E D 0  商 効 率 半 導 体 製 造 プ ロ セ ス 基 雛 開 発 技 術 評 価 委 員 会 委 員 ( 1 9 9 8 年 一 1 9 9 9 年 )
室 蘭 工 業 大 学 外 部 評 価 委 員 会 委 員 / 非 常 勤 講 師 ( 1 9 9 9 年 )
( 財 ) 新 機 能 楽 子 研 究 開 発 協 会 平 成 Ⅱ 年 度 新 世 紀 黙 子 技 術 委 員 ( 1 9 9 9 守 , )
( 財 ) 新 機 能 索 ・ f ω ( 究 開 発 協 会 ニ ュ ー M O S 技 術 委 員 会 「 炊 世 代 懇 談 会 」 委 員  a 9 9 9 年 )
N E D 0 商 効 率 半 導 体 製 造 プ ロ セ ス ! よ 盤 技 術 開 発 技 術 評 価 委 員 ( 1 9 9 9 年 )
( 社 ) Π 本 Ⅷ 子 工 某 振 興 会  L S 1 混 載 プ ロ セ ス 材 料 技 術 画 門 委 員 会 委 員 長  a 9 9 9 年 )
( 財 ) 新 機 能 系 子 研 究 開 発 協 会 ・ 先 進 機 能 プ ロ セ ッ サ 技 術 研 究 委 員 会 委 員  a 9 9 9 年 )
N E D 0 技 術 評 価 委 員 会 委 員 ( 1 9 9 9 年 4 月 一 )
長 崎 総 合 科 学 大 学 客 員 教 授 / 非 常 勤 講 帥  a 的 9 年 4 月 →
( 社 ) H 木 電 子 工 業 振 興 協 会 電 子 材 料 ・ デ バ イ ス 技 術 専 門 委 員  a 9 9 9 年 一 2 0 0 0 年 )
( 財 ) 半 導 体 研 究 振 興 会 , r 常 勤 研 究 員  a 9 9 9 4 1 Ξ 4 月 一 2 0 0 8 年 3  河 )
経 済 産 業 名 新 規 産 業 創 造 仂 祁 技 術 開 発 費 補 助 金 審 査 委 貝 ( 2 0 0 0 年 )
( 1 1 わ 新 機 能 素 子 研 究 明 発 協 会 ス ビ ン メ モ リ 技 術 研 究 委 員 ( 2 0 0 0 年 )
( 財 ) 新 機 能 素 子 研 究 開 発 協 会 ス ビ ン ト ロ ニ ク ス 技 術 調 査 委 員 ( 2 0 0 0 年 )
( 財 ) 新 機 能 素 子 研 究 開 発 協 会 平 成 1 3 年 度 I T J ' 継 研 究 開 発 第 一 委 員 会 委 員 ( 2 0 0 1 イ 村
経 浩 産 築 省 新 規 産 業 創 造 枯 報 技 術 開 発 費 補 助 金 密 在 委 員 ( 2 0 0 1 年 )
経 洗 産 築 竹 次 世 代 強 誘 電 体 メ モ リ の 研 究 開 発 ( 愉 報 化 ) 評 価 検 1 、 1 会 委 員 ( 2 0 m 年 )
経 済 産 業 省 産 業 構 造 審 議 会 臨 時 委 員 ( 2 0 0 1 年 一 2 0 0 2 年 )
経 済 産 業 省 三 次 元 回 路 素 子 追 跡 評 価 W G 委 員 ( 2 0 0 1 年 一 2 0 0 2 イ 月
文 部 科 学 省 科 学 技 術 ・ 学 術 審 議 会 専 門 委 員 ( 2 0 0 1 午 一 2 0 0 2 年 )
産 業 技 術 総 合 研 究 所 レ ビ ュ ー ポ ー ド 委 員 ( 2 0 0 1 年 一 2 0 船 年 )
科 学 技 術 振 興 機 枇 ( J S T ) 戦 略 的 基 礎 研 究 寸 i 業 ( C R E S T ) ア ド バ イ ザ ー ( 2 0 0 1 年 一 2 0 0 8 年 )
N E D 0 汰 世 代 半 遵 体 プ ロ ジ ェ ク ト 技 術 委 員 ( 2 0 0 2 1 吟














12) Materials and Techn010gies for 3-D lntegration, CO-editor/Author,2009,
Material Research sodety














25 ) 3 次 元 集 枝 型 実 共 有 メ モ リ を 用 い た 超 高 速 並 列 処 理 シ ス テ ム の 試 作 〔 科 学 研 究
費 補 助 金 < 基 盤 研 究 ( A X D > 研 究 成 果 報 告 冉 , 3 月 , ( 1 9 9 9 ) ] 研 究 代 衷 者
小 柳 光 正
共 鳴 磁 気 ト ン ネ ル ナ ノ ド ッ ト 不 揮 発 性 メ モ リ の 創 製 [ 科 学 技 術 振 興 機 楴 ( J S T )
戦 略 的 基 礎 研 究 推 進 事 業 ( C R E S T ) 「 研 究 領 域 : 超 高 速 ・ 超 省 電 力 高 性 能 ナ
ノ デ バ イ ス . シ ス テ ム の 創 製 」 委 託 成 果 報 告 I T , 3 月 , ( 2 0 0 8 ) ] 研 究 代 表 名
小 柳 光 正
脳 型 情 報 処 理 シ ス テ ム の た め の 視 覚 情 繊 処 理 プ ロ セ ヅ サ の 開 発 [ 科 学 技 術 振 興
機 構 ( J S T ) 戦 略 的 基 礎 研 究 推 進 事 業 ( C R E S T ) 「 研 究 領 域 : 脳 を 創 る 」 委 託
成 果 報 告 書 , 1 0 月 , ( 2 0 0 2 ) ] 研 究 代 表 者 : 小 柳 光 正
超 高 速 ・ 低 冠 カ サ ブ 0 . 1 μ m  M O S ト ラ ン ジ ス タ に 関 す る 研 究 [ 半 導 体 理 工 学
研 究 セ ン タ ー S T A R C 委 託 研 究 報 告 書 , ( 2 0 O D ,  P P . 1 - 6 1 ] 研 究 代 表 者 : 小 柳
光 正
新 し L ヰ ' 造 を 有 す る サ ブ 0 . 1 μ m  M O S  デ バ イ ス の  3  次 元 モ ン テ カ ル ロ シ ミ ュ
レ ー シ , ン [ 半 遵 体 理 工 学 研 究 セ ン タ ー S T A R C 委 託 研 究 報 告 書 ,  a 9 9 8 ) ,
1 - 8 例 研 究 代 表 者 : 小 柳 光 正
P P
M E M S 一 半 導 体 横 方 向 配 線 技 術 の 研 究 開 発 [ 新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術 総 合 開
発 機 構 ( N E D O ) 高 集 横 ・ 複 合 M E M S 製 造 技 術 開 発 事 業 委 託 業 務 成 果 蛾 告






[ 調 査 報 告 害 ]
D  L S 1 混 城 プ ロ セ ス ・ 材 料 技 術 調 査 研 究 報 告 書 ( 日 本 電 子 工 業 振 興 協 会 ) , 帳 告
書 1 ;  3 月  a 9 9 9 ) / 報 告 書 Ⅱ ;  3 月 ( 2 0 0 0 ) , 専 門 委 員 会 委 員 長 ソ ト 柳 光 正
2 ) 受 動 回 路 [ 光 産 業 技 術 振 興 恊 会 U - O E I C 研 究 会 報 告 書 ,  a 9 9 4 ) ,  P P . 1 1 1 -
Ⅱ 釘 小 柳 光 正
3 ) チ ッ プ 階 層 の 光 イ ン タ ー コ ネ ク シ ョ ン の 可 能 性 に つ い て [ 光 産 業 技 術 振 興 協 会
U - O E I C 研 究 会 報 告 I T ,  a 9 9 3 ) ,  P P . 6 7 ー フ 田 小 柳 光 正
4 ) チ ッ プ 閻 , チ ッ プ 内 光 イ ン タ ー コ ネ ク シ ョ ン [ 光 技 術 動 向 調 査 報 告 書 Ⅷ , ( 1 9 9 2 ) ,
P P . 6 3 - 9 田 小 柳 光 正
5 )  3 次 元 光 結 合 共 有 メ モ リ の 性 能 評 価 [ 光 産 業 技 術 振 興 協 会 U - O E I C 研 究 会 報
告 書 , ( 1 9 9 2 ) ,  P P . 1 2 1 - 1 3 1 ] 小 柳 光 正
6 ) 光 イ ン タ ー コ ネ ク シ . ン ー 新 し い ブ ー キ テ ク チ ャ : メ モ リ [ 光 技 術 動 向 闘 査
報 告 書 Ⅸ ( 光 産 業 技 術 振 興 協 会 ) ,  a 9 兜 ) ] 小 柳 光 正 , 古 山 透
Ⅲ研究論文
[学術論文]
D lmpedance Measurements to study semiconductor surface and Thin lnsulat・
ing Films on lts surface.[Jpn. J. APPI. phys., SUPPI.2,(1974),フ73、フ7田 J
Nishizawa, M. Koyanagi and M. Kim山'a
2) Nove] High Density, staked capacitor MOS RAM.[TechnicalDigest oflEEE
Intern. Electron Devices Meeting (1EDM),(1978),348-351] M. Koyanagi,
H. sunami, N. Hashimoto and M. Ashikawa
3) seledive oxide coating of si]icon Gate (SELOCS).汀Pn. J. APPI. phys.,18
(1),(1979),225-26田 H. sunami and M. Koyanagi
4) Novel High Density, stacked capacitor MOS RAM.[Jpn. J. APPI. phys.,
18(1),(1979),35-42] M. Koyana即, H. sunami, N. Hashimoto and M
Asahikawa
5) short channe] MOSFET'S Fabricated by self-Aligned lon lmp]a址ation and
Laser Annealing.[APPI. phys. Le杜.,35,(1979),621-62誘 M. Koyana即, H
Tamura, M. Miyao, N. Hashimoto and T. Tokuyama
6) short channel MOSFET'S Fabricated by seH-Aligned lon lmplantation and
LaseT Annealing.汀Pn. J. APPI. phys.,19, a98の,129-132] M. Miyao, M
Koyanagi, H. Tamura, N. Hashimoto and T.丁okuyama
フ) Dynamic lnjedion NMOS Memory Devices.[Jpn, J. APPI. phys.,19,(1980),
231-237] R. Kondo, Y. Yatsuda, M. Koyanagi and Y.1toh
8) A 5-v on]y 16-kbit stacked capacitor MOS RAM.[1EEE Trans. on E]ectron
Devices, ED-8,(1980),1596-1601]/[1EEE Jour. of so]id state circuits,
SC-15,(1980),661-666] M. Koyanagi, Y. sakai, M.1ShihaTa, M. Tazunoki
and N. Hashimoto
9) optimum Design of n十一n- Double-Di丘Used Drain MOSFET to Reduce Hot
Carrier Emission.[1EEE Trans. on Electron Devices, ED-32,(1985),562-
570] M. Koyanagi, H. Kanelく0 and s. shimizu
10) Novel submicron MOS Devices by self-AHgned Nitridation of silicide
(SANICIDE).[Technical Digest of lEEE lntern. Electron Devices Meeting
(1EDM),(1985),208-211] H. Kaneko, M. Koyanagi, S. shimizu, Y. Kubota
and s. Kishino
ID stress-1nduced Double-Hump substrate current in MOSFET'S.[1EEE
Electron Devices Lett., EDL-フ,(1986),664・-666] T.Y. Huang, C. szeto,
J.Y. chen, A.G. Lewis, R.A. Martin, J. shaw and M. Koyanagi
3
41 2 )
I n v e s t i g a t i o n  a n d  R e d u c t i o n  o f  H o t  E l e c t r o n  l n d u c e d  p u n c h t h r o u g h  ( H E I P )
E 丘 e d  i n  s u b m i c r o n  p M O S F E T S . [ T e c h n i c a l D i g e s t  o f l E E E  l n t e r n .  E l e c t r o n
D e v i c e s  M e e t i n g  ( 1 E D M ) , ( 1 9 8 6 ) , 7 2 2 - 7 2 5 ]  M .  K o y a n a g i ,  A . G .  L e w i s ,  J
Z h u ,  R . A .  M a r t i n ,  T . Y .  H u a n g  a n d  J . Y .  c h e n
A  N o v e l  s u b m i c r o n  L D D  T r a n s i s t e r  w i t h  l n v e r s e - T  G a t e  s t r u c t u l ' e . [ T e c h ・
n i c a l  D 璃 e s t  o f  l E E E  l n t e r n .  E r e c t r o n  D e v i c e s  M e e t i n g  ( 1 E D M ) , ( 1 9 8 6 ) ,
7 4 2 - 7 4 5 ]  T . Y .  H u a n g ,  W . W .  Y a o ,  R . A .  M a r t i n ,  A . G .  L e w i s ,  M .  K o y a n a g i
a n d  J . Y .  c h e n
N o v e l  s u b m i c r o m e t e r  M O S  D e v i c e s  b y  s e l f - A H g n e d  N i t r i d a t i o n  o f  s i l i c i d e
[ 1 E E E  T r a n s ,  o n  E ] e c t r o n  D e v i c e s ,  E D - 3 3 , 住 9 8 6 ) , 1 7 0 2 - 1 7 0 9 ]  H .  K a n e k o ,
M .  K o y a n a 部 ,  S .  s h i m i z u ,  Y .  K u b o t a  a n d  s .  K i s h i n o
V e r t i c a 1 1 S o l a t i o n  i n  s h a Ⅱ O w  n - w e Ⅱ  C M o s  c i r c u i t s . 〔 1 E E E  E l e c t r o n  D e v i c e s
L e t t . ,  E D L - 8 , ( 1 9 8 7 ) , 1 0 7 - 1 0 9 ]  A . G .  L e w i s ,  R . A .  M a r t i n ,  J . Y .  c h e n ,  T . Y
H u a n g  a n d  M .  K o y a n a g i
A  N e w  L D D  T r a n s i s t o r  w i t h  l n v e r s e - T  G a t e  s t r u d 山 ' e . [ 1 E E E  E l e c t r o n
D e v i c e s  L e 比 . ,  E D L - 8 , ( 1 9 8 7 ) , 1 5 1 - 1 5 3 ]  T . Y .  H u a n g ,  W . W .  Y a o ,  R . A,
M a r t i n ,  A . G .  L e w i s ,  M .  K o y a n a g i  a n d  J .  Y .  c h e n
L a t c h u p  p e T f o r m a n c e  o f  R e h o g r a d e  a n d  c o n v e n t i o n a l  n - w e Ⅱ  C M O S  T e c h ・
n 0 1 0 g i e s . [ 1 E E E  T r a n s .  o n  E l e c t r o n  D e v i c e s ,  E D - 3 4 ,  a 9 8 7 ) , 2 1 5 6 - 2 1 6 4 ]
A . G .  L e w i s ,  R . A .  M a r t i n ,  T . Y .  H u a n g ,  J . Y .  c h e n  a n d  M .  K o y a n a g i
H o t - E l e c t r o n - 1 n d u c e d  p u n c h - t h l ' o u g h  ( H E I P )  E 丘 e c t  i n  s u b m i c r o m e t e r
P M O S F E T ' S . [ 1 E E E  T r a n s .  o n  E l e c t T o n  D e v i c e s ,  E D - 3 4 , ( 1 9 8 7 ) , 8 3 9 - 8 4 4 ]
M .  K o y a n a 即 ,  A . G .  L e w i s ,  R . A .  M a r t i n  a n d  T . Y .  H u a n g  A n d  J . Y .  c h e n
I n c r e a s e d  D e g r a d a t i o n  o f  H a l f - M i c r o n  p M O S F E T ' s  d u e  t o  p u ] s e  s t r e s s i n g
[ T e c h n i c a l  D i g e s t  o f  l E E E  l n t e r n .  E l e c t t o n  D e v i c e s  M e e t i n g  ( 1 E D M ) ,
( 1 9 8 7 ) , 8 4 4 - 8 4 7 ]  M .  K o y a n a g i ,  A . G .  L e w i s ,  R . A .  M a r t i n  a n d  T . Y .  H u a n g
A n d  J . Y .  c h e n
A  c o m p a r i s o n  o f  R e t r o g r a d e  a n d  c o n v e n t i o n a l  n - w e Ⅱ S  t o r  s u b - M i c r o n
C M o s  c i T c u i t s . [ p r o c .  o f  t h e  1 7 t h  E u r o p e a n  s o l i d  s t a t e  D e v i c e s  R e s e a r c h
C o n f . ( E S S D E R C ) , ( 1 9 8 7 ) ]  A . G . 1 ' e w i s ,  R . A .  M a r t i n ,  J . Y .  c h e n ,  T . Y .  H U ・
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Fukushima, HiroshiTom北a, HiroyukiKurino, Tetsu Tanaka, Makoto Tamai,
and Mitsumasa Koyanagi
Passive optical Alignment witl〕 High Accuracy tor LOW-Loss optica] 1nter・
Poser [Extended Abstr. of lntern. conf. on solid state Device and Materials,
Tsukuba, septemba' 18-21,(2007),988-989] M. Fujiwara, S. Terada, Y
Shirato, H. owari, K. watanabe, M. Matsuyama, K. Takahama, T. Mori, K






153)Investigation of Fept Nan0【Dots Fabricated by seH-Assembled Nano-Dot
Deposition Method using x-ray photoelectron spech'oscopy [Extended
Abstr. of lntern. conf. on solid S捻te Device and Materials, Tsukuba, sep・
tember 18-21,(2007),1026-1027] M. Murugesan, J.C. Bea, C-K. Yin, H
Nohira, E.11くenaga, T. Ha杜ori, M. Nishijima, T. Fukushima, T. Tanaka, M
Miyao, and M. Koyanagi
New Reconfigurable Memory Architect山'e for para11e11mage processing LSI
With Three-Dimensional structⅢ'e [Extended Abstr. of lntern. conf. on solid
State Device and Materials, Tsukuba, september 18-21,(2007),1064-1065]
Shigeo Kodama, Daijh'OU Amano, Takeaki sugilnura, Talくalumi Fukushima,
Tetsu Tanaka, Mitumasa Koyanagi
154)
155)Magnetic characteristics of Fept nanodots formed by a self-assembled
nanodot deposition method [Abstracts of NSTI Nanotech 2007 10th Annual,
Stata C1印'a, califomia, USA, May 20-24 (2007)] C.K. Yin, H' choi, J.C
Bea, M. Murugesan, J.H. YO0, T. Fukushima, Y. Murakami, T. Tanaka, D
Shindo, M. Miyao and M. Koyanagi
3 6
1 5 6 )
E V A L U A T I O N  O F  E L E C T R I C A L  S T I M U L U S  C U R R E N T  A P P L I E D  T O
R E T I N A L  C E L L S  F O R  I M P L A N T A B L E  R E T I N A L  P R O S T H E S I S  [ p r o c
O f  T h e  N a n o t e c h n 0 1 0 g y  s y m p o s i u m ,  J A P A N  N A N 0 2 0 0 7 ,  F e b r u a T y  2 0 - 2 1 ,
( 2 0 0 7 ) , 5 2 - 5 3 ]  T .  w a t a n a b e ,  K .  K o m i y a ,  H .  K u r i n o ,  T .  F u k u s h i m a ,  H
T o m i t a ,  E .  s u g a n o ,  T .  T a n a l く a ,  M .  T a m a i ,  a n d  M .  K o y a n a g i
1 5 7 )
F u n d a m e n t a l  M i c r o s t r u c t u r e  a n d  M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  s e l f - A s s e m b l e d
F e p t  N a n o 、 、 D o t  F i l m  A n n e a l e d  b y  u s i n g  M a g n e t i c  F i e l d  A n n e a l i n g  [ p r o c .  o f
T h e  N a n o t e c h n 0 1 0 g y  s y m p o s i u m ,  J A P A N  N A N 0 2 0 0 7 ,  F e b T u a r y  2 0 - 2 1 ,
( 2 0 0 7 ) , 9 4 - 9 5 ]  J . C .  B e a ,  M .  M u r u g e s a n ,  C . - K .  Y i n ,  M .  N i s h i j i m a ,  T
F u k u s h i m a ,  T .  T a n a k a ,  M .  M i y a o ,  a n d  M .  K o y a n a 即
1 5 8 )
D E E P - T R E N C H  E T C H I N G  F O R  T H R E E  D I M E N S I O N A L  I N T E G R A ・
T I O N  T R C H N O L O G Y  T O  F A B R I C A T E  R E T I N A L  P R O S T H E S I S  C H I P S
[ p r o c .  o f  T h e  N a n o t e c h n 0 1 0 部  S y m p o s i u m ,  J A P A N  N A N 0 2 0 0 7 ,  F e b r u a r y
2 0 - 2 1 , ( 2 0 0 7 ) , 1 2 8 - 1 2 9 ]  H .  K i k u c h i ,  T .  w a t a n a b e ,  Y .  Y a m a d a ,  T
F u k u s h i m a ,  T .  T a n a k a  a n d  M .  K o y a n a g i
1 5 9 )
H i g h  p e r f o r m a n c e  p o l y n o r b o r n e n e  o p t i c a l  w a v e g u i d e  f o r  o p t o - e l e c t r i c  i n t e r ・
C o n n e c t i o n s  [ p r o c .  o f  p o l y t r o n i C  2 0 0 7  1 n t e r n a t i o n a 1  1 E E E  c o n f e r e n c e  o n
P o l y m e r  a n d  A d h e s i v e s  i n  M i c r o e l e c t r o n i c s  a n d  p h o t o n i c s ,  M i r a i k a n  H a Ⅱ  i n
O d a i b a - T o k y o ,  J a n . 1 5 - 1 8 t h , ( 2 0 0 7 ) , 1 9 3 - 1 9 7 ]  M .  F u j i w a t a ,  Y .  s h i r a t o ,  H
O w a r i ,  K .  w a t a n a b e ,  M .  M a t s u y a m a ,  K .  T a k a h a m a ,  T .  M O T i ,  K .  M i y a o ,  K
C h o l d ,  T .  F u k u s h i m a ,  T .  T a n a k a ,  M .  K o y a n a 即
1 6 の
M e m o r y  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  M O S  M e m o r y  D e v i c e  w i t h  H i g h  D e n s i t y  s e l f -
A s s e m b l e d  T u n g s t e n  N a n o d o t s  F l o a t i n g  G a t e  a n d  H f 0 2  B l o d d n g  D i e l e c t r i c
[ E x t e n d e d  A b s t r .  o f  l n t e r n .  c o n f .  o n  s o l i d  s t a t e  D e v i c e s  a n d  M a t e t i a l s ,
( 2 0 0 8 ) , 2 4 2 - 2 4 3 ]  Y a n l i  p e i ,  M a s a h i k o  N i s h i j i m a ,  T a l く a f u m i  F u k u s h j m a ,
T e t s u  T a n a k a ,  a n d  M i t s u m a s a  K o y a n a g i
1 6 D
A  F u n d a m e n t a l  s t u d y  T o w a r d  t h e  R e a l i z a t i o n  o f  a n  s p R A M - b a s e d  L O W
P o w e r  F P G A  [ E x t e n d e d  A b s t r .  o f  l n t e r n .  c o n f .  o n  s o ] i d  s t a t e  D e v i c e s  a n d
M a t e r i a l s , ( 2 0 0 8 ) , 2 7 2 - 2 7 3 ]  M u n e h i s a  s e k i ] 仏 W a ,  K o u j i  K i y o y a m a ,  T a k a f u ・
m i  F u k u s h i m a ,  T e t s u  T a n a k a ,  a n d  M i t s u m a s a  K o y a n a g i
1 6 2 )
A  C M o s  l m a g e  s e n s o r  w i t h  c D s  a n d  G l o b a l  s h u t t e r f o r  T h r e e - D i m e n s i o n a l
I m a g e  p r o c e s s i n g  s y s t e m  [ E x t e n d e d  A b s t r .  o f  l n t e r n .  c o n { .  o n  s o l i d  s t a t e
D e v i c e s  a n d  M a t e r i a l s , ( 2 0 0 8 ) , 2 8 2 - 2 8 田  M a k i t a  K e n j i ,  K i y o y a m a  K o u j i ,
S U 即 m u r a  T a k e a l d ,  F U I く U s i m a  T a k a f u m i ,  T a n a k a  T e t s u ,  K o y a n a g i  M i t s u m a s a
1 6 3 )
T h e  f o r m a t i o n  o f  l a t e r a l i n t e r c o n n e c t i o n s  e x t e n d i n g  o v e r  l o o - m i c r o n  t h i c k
C h ゆ S  [ E x t e n d e d  A b s t r .  o f  l n t e r n .  c o n f .  o n  s o l i d  s t a t e  D e v i c e s  a n d  M a t e r i a l s ,
( 2 0 0 8 ) , 4 7 2 - 4 7 3 ]  M .  M u r u g e s a n ,  J . C .  B e a ,  T .  K o n n o ,  H .  K i n o ,  Y .  o h a r a ,  T
F u k u s h i m a ,  T .  T a n a k a  a n d  M .  K o y a n a g i
164)Ba杜ery-1ess Te]emetry system W北h a closed-10op power controlfor Bio-
Implantable Applications [Extended Abstr. of lntern. conf. on solid state
Devices and Materials, september 25,(2008),484-485] Kouji Kiyoyama,
Yoshito Tanaka, Masahiro onoda, Takafumi FU】くUshima, Tetsu Tanaka, and
Mitsumasa Koyanagi
Self-Assembly for Heterogeneous lntegration with Latera1 1nterconnections
Extending over MEMs and Lsl chゆS [Extended Abstr. of lntern. conf
On solid state Devices and Materials, september 25,(2008),726-727]
Takayuld Konno, TakafumiFukushilna, Risato Kobayashi, Tetsu Tanaka, and
Mitsumasa Koyanagi
Tapered Through-si via Formation for optica11nterposer with 3D lcs and
Buried vertical-cavity surface-Emitting Laser / photo Diode chゆS [EX・
tended Abstr. of lntern. conf. on solid state Devices and Materials,(2008),
958-959] Makoto Fujiwara, Akihiro Noriki, Takafumi Fukushima, Tetsu
Tanaka, Mitsumasa Koyanagi
Deve]opme址 of Neuralprobe with Mictoauidic channelFabricated by using
Wafer DiTed Bonding Technique [Extended Abstr. of lntern. conf. on solid
State Devices and Materials,(2008),940-941] Risato Kobayashi, soichiro
Kanno, Takafumi Fukushima, Kazuhiro sakamoto, Norihiro Katayama,
Hajime Mushiake, Tetsu Tanaka, and Mitsumasa Koyanagi
Development of si Double-sided Microelectrode for pla仕orm of Brain signal
Processing system [Extended Abstr. of lntern. conf. on solid state Devices
and Materials,(2008),942-943] Risato Kobayashi, soichiro Kanno,
Talくafumi Fukushima, Kazuhiro sakamoto, Norihiro Katayama, Hajime
Mushiake, Tetsu Tanaka, and Mitsumasa Koyanagi
Characteristics of Magnetic Film lnductors with Fept Nano-Dots [Extended
Abstr. ot lntem. conf. on solid state Devices and Materials,(2008),1106-
1107]工入1.C. Jeong, T. Fukushima, T. Tanaka, and M. Koyanagi
Three-Dimensiona11ntegration Techn010gy using Adhesive lnjection Method
and w/poly-silsv [proc. ot 3D system lntegration Techn010gy conference
(3D-SIC),(2008),31-44] Mitsumasa Koyanagi, TakafumiFukushima and
Tetsu Tanaka
Chゆ SeⅡ一Assembly Technique for 3D LSI Fabrication [proc. of 3D system
Integration Techn010gy conference (3D-SIC),(2008),205-21劇 Takafumi
Fukushima, Takayuki Konno, Tetsu Tanaka and MitsumaS丑 Koyanagi
A DynamicaⅡy Reconfigurable lnterconnection Network for paraⅡe] 1mage
Processing system with Three-Dimensional strudure [[proc. of 3D system
Integration Techn010gy conference (3D-SIC),(2008),217-227] Kouji
Kiyoyama, shigeo Kodama, Daijiro Amano, Takeaki sugimura, Takafumi
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181)Evaluation of Thin Lslwafers by capacitance-Time (C-t) Measurementfor
the process charaderization of Three-Dimensional (3D) 1ntegration [EX・
tended Abstr. of lnta'n. conf. on solid state Devices and Materials (2009),
370-371] J'-C. Bea, M. Murugesan, Y. ohara, A. Noriki, H. Kino, K.-W
Lee, T. Fukushima, T. Tanaka, and M. Koyanagi
182)In vivo Neural signal Recording using Double-sided si Neural probe [EX・
tended Abstr. of lntern. conf. on solid state Devices and Materials (2009),
691-692] S. Lee, R. Kobayashi, S. Kanno, K. Lee, T. Fukushima, K
Sakamoto, Y. Matsuzaka, N. Katayama, H. Mushiake, M. Koyanagi, T
Tanaka
183)High-Aspect-Ratio F血e cu sidewaⅡ lnterconnection over chゆ Edge with
Tapered polymer tor MEMS-LSI Multi-chゆ Module [Extended Abstr. ot
Intern. conl. on solid state Devices and Materials (2009),88-89] A. Norild,
Y. Kaiho, E.1Wata, Y. ohaTa, M. Murugesan, K.-W. Lee, J.-C. Bea, T
FUIくUshima, T. Tanaka, and M. Koyanagi
184)Development of EEB (Electroplated Evaporation Bumping) Techn010gy for
Fine pitch and LOW Resistance cu/sn Micro-Bumps [Extended Abstr. of
Intern. conf. on solid state Devices and Materials (2009),86-87] Y. ohal'a,
A. Noriki, E.1Wata, T. Hiraki, K.ーエN.1,ee, M. Murugesan, J.-C. Bea, T
Fukushima, T. Tanaka, and M. Koyanagi
185)
39
Heterogeneous lntegration Techn010gy for MEMS-LSI Multi-chゆ Module
[proc. oflEEE lntemationa13D system lntegration conference 2009 (3DIC),
San Francisco, septembeτ 28,(2009)] K-W Lee, S. Kanno, Y. ohara, K
Kiyoyama, J-C. Bea, T. Fukushin〕a, T. Tanaka, and M. Koyanagi
186)Micro-Raman spectroscopy Analysis and capacitance-Time (C-t) Meas・
Urement of Thinned silicon substrates for 3D lntegration [proc. of lEEE
Internationa13D system lntegration confeTence 2009 (3DIC), san Francisco,
September 28,(2009)] J.-C. Bea, M. M山Ugesan, Y. ohara, A. Norild, H
Kino, K.-W. Lee, T. FUIくUshima, T. Tanaka, and M. Koyanagi
187)A paraⅡel ADc for High-speed cMos lmage processing system W北h 3D
Structure [proc. of lEEE lnternationa1 3D system lntegration conference
2009 (3DIC), san Francisco, september 28,(2009)] K. Kiyoyama, Y. ohaτ且,
K-W Lee, Y. Yang, T. Fukushima, T. Tanaka, and M. Koyanagi
188)3D lntegration Techn010gy {or 3D stacked Retinal chip [proc.011EEE ln・
ternationa1 3D system lntegration conference 2009 (3DIC), san Francisco,
September 29,(2009)] Y. Kaiho, Y. ohara, H. Ta1ζeshita, K. Kiyoyama, K-
W Lee, T. Tanaka, and M. Koyanagi
卯1 8 9 )
1 0  μ m  F i n e  p i t c h  c u / s n  M i c r o - B u m p s  f o r  3 - D  s u p e r - c h i p  s t a c k  [ p r o c .  o f
I E E E  l n t e r n a t i o n a 1  3 D  s y s t e m  l n t e g r a t i o n  c o n f e r e n c e  2 0 0 9  ( 3 D I C ) ,  s a n
F r a n c i s c o ,  s e p t e m b e r  3 0 , ( 2 0 0 9 ) ]  Y u l d  o h a r a ,  A k i h i r o  N o r i k i ,  K a t s u y u l d
S a k u m a ,  K a n g - w o o k  L e e ,  M a r i a p p a n  M u r u g e s a n ,  J i c h o e l  B e a ,  F u m i a k i
Y a m a d a ,  T a k a f u m i  F u k u s h i m a ,  T e t s u  T a n a k a ,  a n d  M i t s u m a s a  K o y a n a g i
1 9 の
D e v e l o p m e n t  o f  a  N e w  s e H - A s s e m b l e d  D i e  B o n d a ' t o  T h r e e - D i m e n s i o n a Ⅱ y
S t a c k  K n o w n  G o o d  D i e s  i n  B a t c h  [ p r o c .  o f  l E E E  l n t e r n a t i o n a 1  3 D  s y s t e m
I n t e 即 ' a t i o n  c o n f e r e n c e  ( 3 D I C ) ,  s a n  F r a n c i s c o ,  s e p t e m b e r  3 0 , ( 2 0 0 9 ) ]
T a n a f u m i  F u k u s h i m a ,  E i j i l w a t a ,  T e t s u  T a n a k a ,  a n d  M i t s u m a s a  K o y a n a g i
[ 国 際 会 議 招 待 講 演 ]
D  T h r e e - D i m e n s i o n a l  o p t o e l e c t r o n i c  M u l t i c h i p  M o d u l e  W 北 h  o p t i c a 1 1 n t e t c o n ・
n e c t i o n  [ 1 2 t h  l E E E  l n t e l ' n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  M i c r o w a v e  a n d  o p t i c a l
T e d m 0 1 0 g y  ( 1 S M O T - 2 0 0 9 ) , 1 n d i a ,  D e c e m b e r  1 8  ( 2 0 0 9 ) ]  M i t s u m a s a
K o y a n a g i ,  T a k a f u m i  F u k u s h i m a ,  a n d  T e t s u  T a n a k a
2 )  s u p e r - H e t e r o  l n t e g r a t i o n  T e c h n 0 1 0 g y  u s i n g  s e l f - A s s e m b l y  江 n t e r n a t i o n a l
C o n f e r e n c e  o n  p ] a n a r i z a t i o n / C M P  T e c h n 0 1 0 g y  2 0 0 9  ( 1 C P T 2 0 0 9 ) ,  F u k u o k a ,
N o v e m b e r  2 0  ( 2 0 0 9 ) ]  M i t s u m a s a  K o y a n a g i
3 )  s e l f - A s s e m b l e d  3 D  c h i p  s t a c k i n g  T e c h n 0 1 0 g y  [ 2 1 6 t h  E C S  M e e t i n g ,  v i e n n a ,
A u s t r i a ,  o d o b e r  6 , ( 2 0 0 9 ) ]  K a n g 一 工 入 1 0 o k  L e e ,  T a k a f u m i  F u k u s h i m a ,  T e t s u
T a n a k a ,  a n d  M i t s u m a s a  K o y a n a g i
心
T h r e e - D i m e n s i o n a 1 1 n t e g r a t i o n  T e c h n 0 1 0 g y  u s i n g  s e ] f - A s s e m b l y  T e c h n i q u e
[ 1 n t e r n a t i o n a l s y m p o s i u m  o n  D r y  p r o c e s s  ( D P S ) ,  K o r e a ,  s e p t e m b e r  2 4 - 2 5
( 2 0 0 9 ) ]  M i t s u m a s a  K o y a n a g i
T h i n - F i l m  D e v i c e s  a n d  T h r e e - D i m e n s i o n a l  s y s t e m s  [ A c t i v e  M a t r i x - F l a t
P a n e l  D i s p ] a y  ( A M - F P D ) ,  N a r a ,  J u l y  l  ( 2 0 0 9 ) ]  M i t s u m a s a  K o y a n a g i
N e W  3 D  l n t e g r a t i o n  T e c h n 0 1 0 g y  a n d  3 D  s y s t e m  L S I S  [ s y m p o s i u m  o n  v L S I
T e c h n 0 1 0 g y ,  K y o t o ,  J u n e  1 5  ( 2 0 0 9 ) ]  M i t s u m a s a  K o y a n a g i
3 D  l n t e g r a t i o n  T e c h n 0 1 0 g y  a n d  3 D  l n t e g r a t e d  s y s t e m s  ( s h 0 此  C o u r s e ) [ 1 E E E
I n t e n 〕 a t i o n a 1 1 n t e r c o n n e c t  T e c h n 0 1 0 g y  c o n f e r e n c e  ( 1 1 T C ) ,  s a p p 0 1 ' 0 ,  M a y  3 1
( 2 0 0 9 ) ]  M .  K o y a n a g i ,  T ,  F u k u s h i m a ,  a n d  T .  T a n a k a
S u p e r  H e t e r o - 1 n t e g r a t i o n  T e c h n 0 1 0 g y  f o r  L S I / M E M s  l n 加 g r a t i o n  [ 1 n t e r n a ・
t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  E ] e c t r o n i c s  p a c k a g i n g  ( 1 C E P ) ,  K y o t o  ( 1 n t e r n a u o n a l
C o n f e r e n c e  c e n t e T ) ,  A p r i ]  1 6  ( 2 0 0 9 ) , 5 8 9 - 5 9 5 ]  M .  K o y a n a 即 ,  K . - W .  L e e ,





9) Reconfigurable 3-D lntegration and super chゆ[Materia]S Reseal'ch sodety
(MRS) spring Meeting, san Francisco, Apri1 17 (2009)] Mitsumasa
Koyanagi
Super chip lntegration Techn010gy for Three-DimensionaⅡy stacked Retinal
Prosthesis chゆS [smart system lntegration conlerence, Brussels, Belgium,
(2009),299-306] T. Fukushima, T. Tanaka, and M. Koyana即
New Heterogeneous Multi-chゆ Module lntegration Techn010gy using seH-
Assembly Method,[1EEE lnternational solid state circuits conference
(1SSCC), Evening sessions (Highlights oflEDM 2008), san Frandsco, USA,
Feb.8-12,(2009)] Takafumi Fukushima, Tetsu Tanaka, Mitsumasa
Koyanagi et al
Three-Dimensiona11ntegrauon Techn010gy and lntegrated systems,[Asia
and south pacific Design Automation conference (ASP-DAC), Yokohama,
Jan.19-22,(2009),4D-1] M北Sun〕asa Koyanagi, Makoto Fujiwara,
Takafulni Fukushima, and Tetsu Tanaka
Three-Dimensiona11ntegration Techn010gy to Achieve super chゆ,[Elec・
tropacIくage system and lnterconned product seminar, SEMICON Korea
(SEMI Techn010gy symposium), seoul, Korea, Jan.21,(2009)] T
Fukushima, T、 Tanaka, and M' Koyanagi
Three-Dimensiona11ntegration Techn010gy Based on seH-Assembled chゆー
to-wafer stacking,[Materia]S Research society (MRS) Fa]1 Meeting,
Boston, USA, December l-5,(2008)] T. Fukushima, T. Tanaka and M
Koyanagi
Innovative Embedded Memory solutions for complex Multicore socs,江n・
ternational systan-on-chゆ(SOC) confa'ence, Newport Beach, USA, NOV
5-6,(2008)] Mitsumasa Koyanagi
3-D lntegration Techn010gy for Realizing super chゆ,[1nta'national confer・
ence for vLSI/ULSI Multileve11nterconnection (VMIC), san Francisco,
USA, october 29,(2008)] Tetsu Tanaka, Takafumi FU1ζUshima, and M北・
Sumasa Koyanagi
New TI]1'ee-Dimensiona11ntegration Techn010gy using Reconfigured wafers,
[1nternational conference on solid-state and lntegrated-circuit Techn010gy
(1CSICT), Beijing, china, october 20-23,(2008)] Mitsumasa Koyana即,
Takafumi Fukushima, Tetsu Tanaka
A New optica11nteゆOser with Buried vcsEL and photodiode forlnter-chゆ
Optica] 1nterconnection,[The Electrochemical society Meeting (ECS),
Hawaii, USA, october 12-17,(2008)] Mitsumasa Koyanagi, Makoto













3 - D  l n t e g r a t i o n  T e c h n 0 1 0 g y  a n d  3 - D  l n t e g r a t e d  s y s t e m s , [ T a i w a n  &  J a p a n
S e m i c o n d u c t o r  T e c h n 0 1 0 g y  F o r u m ,  M i n i s t r y  o f  E c o n o m i c  A 丘 a i r s ,  T a i p e i ,
T a i w a n , ( T a i w a n ) ,  o c t . 8 , ( 2 0 0 8 ) ]  M i t s u m a s a  K o y a n a 即
3 D  s y s t e m  i n t e g r a t i o n  t e c h n 0 1 0 g y  a n d  3 D  s y s t e m s , [ A d v a n c e d  M e t a Ⅱ i z a t i o n
C o n f e r e n c e  ( A M C ) ,  s a n  D i e g o ,  U S A ,  s e p t e m b e r  2 3 - 2 5 , ( 2 0 0 8 ) ]  T
F u k u s h i m a ,  T .  T a n a k a ,  a n d  M .  K o y a n a g i
3 D  s y s t e m  l n t e g r a t i o n  T e c h n 0 1 0 g y  a n d  3 D  s y s t e m s , [ c o n f e r e n c e  p r o c e e d i n g s
O f  A d v a n c e d  M e t a Ⅱ i z a t i o n  c o n f e r e n c e  2 0 0 8  ( A M C  2 0 0 8 ) ( 2 0 0 8 ) , 4 7 9 - 4 8 5 ]
T a k a f u m i  F u k u s h i m a ,  T e t s u  T a n a k a ,  M i t s u m a s a  K o y a n a g i
N e w  N o n - v o l a t Ⅱ e  M e m 0 1 ' y  w i t h  M a g n e t i c  N a n o - D o t s  F l o a t i n g  G a t e , [ 1 n t e r ・
n a t i o n a ]  s y m p o s i u m  o n  N e x t  G e n e r a t i o n  N o n - v o l a t i l e  M e m o r y  T e c h n o 】 o g y
f o r  T e r a b i t  M e m o r y ,  s e o u l ,  K o r e a ,  A u g . 2 9 , ( 2 0 0 8 ) ]  M i t s u m a s a  K o y a n a g i
a n d  T e t s u  T a n a k a
T h r e e - D i m e n s i o n a l  s u p e r - c h i p  l n t e g r a t i o n  T e c h n 0 1 0 g y  u s i n g  s e H - A s s e m ・
b l y  T e c h n i q u e , [ 1 E E E  s i l i c o n  N a n o e l e c t r o n i c s  w o r k s h o p  ( S N W ) ,  H a w a i i ,
U S A ,  J u n  1 5 - 1 6 , ( 2 0 0 8 ) ]  M i t s u m a s a  K o y a n a g i ,  T a k a f u m i  F u k u s h i m a ,  a n d
T e t s u  T a n a k a
T h l ' e e - D i m e n s i o n a 1 1 n t e g Y a t i o n  T e c h n 0 1 0 g y  u s i n g  s e H - A s s e m b l y  T e c h n i q u e
a n d  s u p e r  c h i p  l n t e 即 ' a t i o n , [ 1 n t e r n a t i o n a 1 1 n t e r c o n n e d  T e c h n 0 1 0 幻  C o n f e r ・
e n c e  ( 1 1 T C ) ,  s a n  F r a n d s c o ,  U S A ,  J u n e  l - 4 , ( 2 0 0 8 ) ]  M .  K o y a n a g i
3 D  s y s t e m  l n t e g r a t i o n  T e c h n 0 1 0 g y  a n d  3 D  s y s t e m s , [ M a t e r i a l s  f o T  A d v a n c e d
M e t a Ⅱ i z a t i o n  w o r k s h o p  ( M A M ) ,  D r e s d e n ,  G e r m a n y ,  M a r c h , ( 2 0 0 8 ) , 3 7 - 3 田
T a k a f u m i F U K U S H I M A ,  T e t s u  T A N A K A  a n d  M 廿 S u m a s a  K O Y A N A G I
C h ゆ 一 t o - w a f e r  s t a c k i n g  f o r  3 D  l n t e g T a t i o n  w i t h  T S V , [ 1 n t e r n a t i o n a 1 1 E E E
W o r k s h o p  o n  L O W  T e m p e r a t u r e  B o n d i n g  f o r  3 D  l n t e g r a t i o n ,  T o k y o ,  N o v e m ・
b e r , ( 2 0 0 7 ) ]  T .  F u k u s h i m a ,  T .  T a n a k a ,  a n d  M .  K o y a n a g i
T h T e e - D i m e n s i o n a l  s u p e r - c h ゆ  l n t e g r a t i o n  T e c h n 0 1 0 g y  u s i n g  a  N e w  s e H
A s s e m b l y  T e c h n i q u e , [ 1 E E E  3 D  s y s t e m  l n t e g l ' a t i o n  N 入 1 0 r k s h o p ,  M u n i c h ,
G e r m a n y ,  o c t o b e l ' ( 2 0 0 7 ) ]  M i t S 山 n a s a  K o y a n a g i ,
T h e r m a 1 1 S s u e s  o f  3 D  I C S , [ w o r k s h o p  o n  D r i v i n g  t h e  f u t u r e  o f i n t e r c o n n e c t i n
3 D :  T h e r m a ]  a n d  D e s i g n  l s s u e s  i n  3 D  I C S ,  A l b a n y ,  U S A ,  o c t o b a ' ( 2 0 0 7 ) ]  T
F u k u s h i m a ,  T .  T a n a k a ,  a n d  M .  K o y a n a g i
F a b 丁 i c a t i o n  o f  M a g n e t i c  T u n n e l  J u n c t i o n  l v i t h  F e p t  N a n o d o t s  f o r  M a g n e t i c
N a n o d o t  M e m o r y , [ 1 n t e r n a t i o n a l  s e m i c o n d u c t o r  T e c h n 0 1 0 g y  c o n f e r e n c e
( 1 S T C ) ,  s h a n g h a i ,  c h i n a ,  M a r c h  1 8 - 2 0 , ( 2 0 0 7 ) , 4 1 8 - 4 2 2 ]  c h e n g - K u a n
Y i n ,  M a r i a p p a n  M u r u g e s a n ,  J i - c h e ]  B e a ,  T a k a f u m i F u k u s h i m a ,  T e t s u  T a n a ・










29)New Thl'ee-Dimensiona11ntegration Techn010gies Based on 工入lafer-to-
Wafer and chip-to-wafer Bonding Methods,[1EEE lnternationalsolid state
Circuits confa'ence (1SSCC) Forum, san Francisco, USA, February (2007)]
Mitsumasa Koyanagi
Super chゆ lntegration Based on chゆ一to-wafeτ 3D lntegration Techno]ogy,
[The lnternauonal symposium on Microelectronics and packaging (1SMP),
Seoul, Korea, october (2006)] Tetsu Tanaka and Mitsumasa Koyanagi
New three-dimensionalintegration techn010gy to achieve a super chip,[1n・
ternational confa'ence on solid-state and lntegrated-circuit Techn010gy
(1CSICT), shanghai, china, october (2006)] Mitsumasa Koyanagi,
Takafumi Fukushima, Tetsu Tanaka
New Non-VO]atile Memory with Magnetic Nano-Dots,[The E]ectrochemical
Society Meeting, DielectTics for Nanosystems: Materials sdence, processing,
Reliability, and Manufaduring 11, Denver, USA, May 7-12,(2006)] Mitsu・
masa Koyanagi, J.C. Bea, C.-K. Yin, Takafumi Fukushima, and Tetsu Tanaka
Semiconductor-on-LOW-K substrate Techn010gy,[The Electrochemical
Sodety lnternational semiconductoT Techn010gy conference (1STC), shan・
ghai, china, March (2006)] Tetsu Tanaka, Yusuke Yamada, Mungi park,
Takafumi Fukushima and Mitsumasa Koyanagi
New Nonvolatile Memoty with Metal Nano-dot Floating Gate,江nternational
Symposium of Next Generation Non-volatile Memory Device for TeTabit
Memory, seoul, Korea, February 9 (2006)] Hyuckjae oh and Mitsumasa
Koyanagi
A New smart-stack Techn010gy for Three-Dimensional LSI,[Advanced
Metal]ization conference (ADMETA), T01くyo, october (2005)] Mitsumasa
Koyanagi
A New smart stacldng Techn010gy for 3D-LSIS,[The lnternationa] sympo・
Sium on Microelectronics and packaging qsMP), seoul, Korea, september
(2005)] Mitsumasa Koyana即
A New super smart stack Techn010gy for 3D LSIS,[3D Architectures for
Semiconductor lntegration and packaging, Arizona, USA, June (2005)]
M北Sumasa Koyanagi
Thl・ee Dimensiona11nte即'ation,[stanford university cls Adcom Meeting,













D i f f e r e n t  A p p r o a c h e s  t 0  3 D  c h ゆ S , [ s t a n f o r d  u n i v e r s i t y  s e m i n a r ,  s a n  F r a n ・
C i s c o ,  U S A ,  M a y  ( 2 0 0 5 ) ]  M i t s u m a s a  K o y a n a 即
N e w  d e v i c e s  f o r  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  i n  s i c h i p s , [ 1 n t e r n a t i o n a l s y m p o s i u m
O n  A d v a n c e d  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y  o f  s i l i c o n  M a t e r i a l s  q s p s  s i  s y m p o ・
S i u m ) ,  H a w a H ,  U S A ,  N o v e m b e r  ( 2 0 0 4 ) ]  M i t s u m a s a  K o y a n a g i
T e c h n 0 1 0 g y  f o r  T h r e e  D i m e n s i o n a 1 1 n t e g r a t e d  s y s t e m - o n - a  c h i p , [ 1 n t e r n a ・
t i o n a ]  c o n f e r e n c e  o n  s o l i d - s t a t e  a n d  l n t e g r a t e d  c i r c u i t s  T e c h n 0 1 0 g y  q c ・
S I C T ) ,  B e i j i n g ,  c h i n a ,  o c t o b e r , ( 2 0 0 4 ) , 5 9 9 - 6 0 幻  H i r o y u l d  K u r i n o  a n d
M i t s u m a s a  K o y a n a g i
M e t a l  N a n o - D o t  M e m o r y  f o r  1 1 i g h - D e n s i t y  N o n - v o l a t Ⅱ e  M e m o r y  A P P H c a ・
t i o n , [ 1 n t e l ' n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  s o l i d - s t a t e  a n d  l n t e g r a t e d  c i r c u i t s  T e c h ・
n 0 1 0 g y  ( 1 C S I C T ) ,  B e i j i n g ,  c h i n a ,  o c t o b e r , ( 2 0 0 4 ) , 8 8 5 - 8 8 田  M i t s u m a s a
K o y a n a g i ,  M a s a a l d  T a k a t a  a n d  H i r o y u l d  K u r i n o
W a f e r  L e v e l  T h r e e  D i m e n s i o n a l  L S I  T e c h n 0 1 0 g y , 江 n t e r n a t i o n a l  v L S I  M U I ・
t i l e v e 1 1 n t e r c o n n e c t i o n  c o n f e r e n c e  ( V M I C ) ,  H a w a i i ,  U S A ,  s e p t e m b e r  3 0 -
O c t o b e r  2  ( 2 0 0 4 ) , 9 8 - 1 0 4 ]  H i r o y u l d  K u r i n o  a n d  M i t s u m a s a  K o y a n a g i
T h r e e - D i m e n s i o n a 1 1 n t e g r a t i o n  T e c h n 0 1 0 g y  b y  w a f e r 一 加 一 w a f e r  a n d  c h i p -
加 一 w a f e r  s t a c k i n g  c h i p , [ 3 D  s y s t e m  l n t e g r a t i o n  w o r k s h o p ,  M u n i c h ,  G e r ・
m a n y ,  D e c e m b e r  ( 2 0 0 3 ) ]  M i t s u m a s a  K o y a n a g i
M o l d e d  l n t e r c o n n e d  D e v i c e , [ A d v a n c e d  M e t a 1 1 i z a t i o n  c o n { e r e n c e  ( A D M E ・
T A ) ,  T o k y o ,  o c t o b e r  2 9 - 3 0 , ( 2 0 0 2 ) ]  M i t s u m a s a  K o y a n a g i
R e q u i r e m e n t s  f o t  J u n c t i o n  T e c h n 0 1 0 g y  f r o m  D e v i c e  D e s i 又 n , [ 1 n t e r n a t i o n a l
W o r k s h o p  o n  J u n c t i o n  T e c h n 0 1 0 g y  ( 1 W J T ) ,  c h i b a ,  D e c e m b e τ  6 , ( 2 0 0 0 ) ,
1 . 1 . 1 - 1 . 1 . 6 ]  M i t s u m a s a K o y a n a g i
K e y  T e c h n 0 1 0 g i e s  t o  A c h i e v e  s u b - 5 0 n m  M O S  D e v i c e s , [ s y m p o s i u m  o n
"  A d v a n c e d  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y  o f  s i l i c o n  M a t e r i a l s ,  H a w a i i ,  U S A ,  N O V
2 0 - 2 4 , ( 2 0 0 0 ) ]  M i t s u m a s a  K o y a n a g i
P r o g r e s s  o f  T h r e e - D i m e n s i o n a 1 1 n t e g r a t i o n  T e c h n 0 1 0 g y , [ 1 n t e r n a t i o n a l  c o n ・
f e r e n c e  o n  s o l i d  s t a t e  D e v i c e s  a n d  M a t e r i a l s  ( S S D M ) ,  s e n d a i ,  A u g u s t  2 8 - 3 1 ,
( 2 0 0 0 ) , 4 2 2 - 4 2 田  M i t s u m a s a  K o y a n a 即
T h r e e - D i m e n s i o n a l w a f e r  L e v e l  p a c k a 即 n g  a n d  s y s t e m  l n t e g r a t i o n  T e c h n o 】 ・
0 部 , [ 1 n t e T n a t i o n a l p a c k a g i n g  s t r a t e 部  S y m p o s i u m  ( 1 P S S ) ,  N O V . 3 0 , ( 1 9 9 9 ) ]
M i t s u m a s a  K o y a n a g i
T h e  s u b  o . 1  M i c r o n s  M O S F E T ' s  l s s u e s , [ E u r o p e a n  s o l i d - s t a t e  D e v i c e












51)Multi-chip Module with optica11nterconnection for paraⅡel processor sys・
tem,江MAPS Advanced Techn010gy workshop on Next Generation package
Design, USA, July,(1998)] M. Koyanagi and H. Kurino
New Three Dimensiona11ntegration Techno]ogy for Future system-on-sili・
Con LSIS,[1EEE lntemationalworkshop on chゆ一package codesign (CPD),
Z山・ich, switzerland, March 24-26,(1998),96-103] M. Koyanagi, H. Kuri・
no, T. Matsumoto, K. sakuma, K.W. Lee, N. Miyakawa, H.1tani and H
Tsukamoto
Future High Density semiconductor Memory using single Electron lransis・
tor Gain ceⅡ,[The 3rd lnternationa1工入10rkshop on Quantum Functiona]
Devices, Maryland, USA, November 5-フ,(1997),3-6] Mitsumasa
Koyanagi
Optica11nterconnection using polyimide waveguide for MU]ti-chゆ Module,
[SPIE (The lnternational sodety for optical Engineering) conference, CD
















5)小柳光正,メモリ技術の過去,現在,末来; SEMI Forum Japan (SFJ) 2009,
大阪,5月26日(2009)
6)小柳光正,スーパー.ヘテロインテグレーシ,ンの実現/LSI, MEMS,バイ








福 島 誉 史 , 田 中 徹 , 小 柳 光 正 , 自 己 組 織 化 を 用 い た 高 密 度 実 装 技 術 と ス ー パ ー
チ ッ プ イ ン テ グ レ ー シ , ン ; 半 導 体 パ ッ ケ ー ジ ン グ 技 術 展 専 門 技 術 セ ミ ナ ー ,
東 京 ,  1 j 1 3 0 日 ( 2 0 0 9 ) ,  P P . 1 - 2 3
小 柳 光 正 , 福 島 誉 史 , 田 中 徹 , 3 D - L S 1 化 技 術 の 最 新 動 向 と 異 種 デ バ イ ス 統
合 へ の , k 1 俄 ;  E l e c t r o n i c  J o u r n a 1  第 1 9 6 回  T e c h n i c a l  s y m p o s i u m  s D -
L S I / s i p / T S V  の 最 市 絲 泉 徹 底 検 証 , 東 京 ,  1 月 2 0 日 ( 2 0 0 9 ) ,  P P . 4 1 - 7 2
小 柳 光 正 , シ リ コ ン フ ォ ト ニ ク ス へ の 期 待 ; シ リ コ ン フ ォ ト ニ ク ス 技 術 フ ォ ー
ラ ム ( 光 産 業 技 術 振 興 恊 会 ) , 3 打 ( 2 0 0 8 )
小 柳 光 正 , 3 次 元 集 枯 化 と 半 導 体 の 末 来 像 ; 1 E E E - C P M T 特 別 講 演 会  q 正 P
共 介 櫛 , 3 月 ( 2 0 0 8 )
小 柳 光 正 , ウ エ ハ レ ベ ル 3 次 元 集 殖 化 技 術 と 平 坦 化 C M P の 適 用 ~ 薇 層 型 3 次
元 L S 1 の 実 際 と 今 後 の 動 向 ~ ; プ ラ ナ リ ゼ ー シ , ン C M P と そ の 応 用 技 術 専
門 委 員 会 第 6 3 回 研 究 会 , 3 月 ( 2 0 0 8 )
福 島 誉 史 , 畑 中 徹 , 小 柳 光 正 , 自 己 組 織 化 ウ ェ ー ハ 張 り 合 わ せ に よ る 三 次 元
集 枯 化 技 術 ; 応 用 物 理 学 会 分 科 会 シ リ コ ン テ ク ノ ロ ジ ー 「 多 層 配 線 」 特 集 号 ,
N O . 9 9 , 2 月 ( 2 0 0 8 ) ,  P P . 3 4 - 3 7
小 柳 光 正 , 3 汰 元 L S 1 技 術 と そ の メ モ リ ー 応 用 ; 半 導 休 メ モ リ ー ・ シ ン ポ ジ
ウ ム ( 日 経 マ イ ク ロ デ バ イ ス ) , 2 月 ( 2 0 0 8 )
福 島 誉 史 , 田 , や 徹 , 小 椡 1 光 正 , 3 次 元 実 装 技 術 ; エ レ ク ト ロ ニ ク ス 実 装 学 会
/ 材 料 技 術 委 員 会 公 開 研 究 会 「 次 世 代 イ ン テ リ ジ ェ ン ト 史 装 材 料 」 , H 月 ( 2 0 0 7 )
福 島 誉 史 , 田 中 徹 , 小 柳 光 正 , 3 次 元 実 装 技 術 ; 材 料 技 術 委 員 会 公 開 研 究 会
「 次 世 代 イ ン テ リ ジ ェ ン ト 実 装 材 料 」 ( エ レ ク ト ロ ニ ク ス 実 装 学 会 ) ,  H 月 ( 2 0 0 7 )
田 中 徹 , 福 島 誉 史 , 小 柳 光 正 , チ ッ プ ー ウ エ ハ 3 D 実 装 を 用 い 九 ス ー パ ー チ
ツ プ 積 層 技 術 ; 長 野 実 装 フ ォ ー ラ ム 2 0 0 7 血 軽 井 沢 ( 長 野 県 王 科 短 期 大 学 校 教
育 研 究 振 興 会 / エ レ ク ト ロ ニ ク ス 実 裴 学 会 ) , 6 月 ( 2 0 0 7 )
小 柳 光 正 , 3  次 元  L S 1 の 最 新 動 向 ;  E l e c t r o n i c  J o u r n a l  T e c h n i c a l  s e m i n a r ,
6 月 ( 2 伽 7 )
小 柳 光 正 , 急 速 に 立 ち 上 が る 3 次 元 集 積 化 技 術 の 現 状 と 課 題 ; 浜 松 ホ ト ニ ク ス
半 導 休 ワ ー ク シ ョ ッ プ , 6 月 ( 2 0 0 7 )
小 柳 光 正 , シ ス テ ム L S 1 技 術 の 進 展 と 光 集 稍 回 路 実 現 へ の 期 待 ; 光 配 線 技 術
竝 新 動 向 セ ミ ナ ー ( 日 木 情 縦 技 術 セ ン タ ー ) , 4 月 ( 2 0 0 7 )
福 島 誉 史 , 田 中 徹 , 小 柳 光 正 , ス ー パ ー チ ッ プ イ ン テ グ レ ー シ ョ ソ 技 術 の 開
発 ; 関 西 ワ ー ク シ ョ ッ プ ( 主 1 崔 : エ レ ク ト ロ ニ ク ス 実 装 学 会 ) , 2 月 ( 2 0 0 7 ) ,















もたらす SiP 革命,半導体パッケージング技術展(1CP 2007), 1月(2007)







発光レーザー応用/Application oflaser diode to intra-chゆ/inter-chゆ Optical



















小柳光正,貫通ビアによる 3 汰元 LS1 メモリー; semiconductorlnternational
セミナー「炊世代メモリーの行方」,7月(2005).
栗野浩之,坂口武史,呉赫宰,沈正七,小椡1光正,サブ0.1μm s01-MOS・



















M i t s u m a s a  K o y a n a g i ,  T h r e e - D i m e n s i o n a 1 1 n t e g r a t i o n  T e c h n o ] o g y  a n d  N e w
I n t e g r a t e d  s y s t e m s ; 半 導 体 ・ 集 積 回 路 技 術 シ ソ ポ ジ ウ ム , 1 2 月 ( 2 0 0 3 )
小 柳 光 正 , 光 技 術 の 夢 に 挑 む L S 1 と 光 配 線 ; 集 積 光 デ バ イ ス 技 術 研 究 会 「 光
集 積 回 路 へ の 新 た な 判 帥 戈 」 , 1 0 月 ( 2 0 0 3 )
小 柳 光 正 , 光 イ ン タ ー コ ネ ク シ ョ ン と 3 次 元 I C ; 日 本 光 学 会 ( 応 用 物 理 学 会 )
サ マ ー セ ミ ナ ー , 9 月 ( 2 0 0 3 )
小 柳 光 正 , 栗 野 浩 之 , ビ ー ム リ ー ド ・ ポ ン デ ィ ソ グ に よ る シ リ コ ソ チ ッ プ 上 へ
の 面 発 光 レ ー ザ の 搭 載 ; 1 E I C 電 子 情 報 通 信 学 会 2 0 0 3 年 ソ サ イ エ テ ィ 大 会
( p r o c e e d i n g s  o f  T h e  2 0 0 3  1 E I C E  s o c i e t y  c o n f e T e n c e  2 0 0 3 ) ,  S C - 2 - 5 , 9 月
( 2 舶 3 )
栗 野 浩 之 , 小 柳 光 正 ,  F D - S O I M O S F E T の 九 め の ソ ー ス / ド レ イ ン 構 造 ; 応
用 物 理 学 会 分 科 会 シ リ コ ン テ ク ノ ロ ジ ー ,  N O . 5 1 , 6 月 ( 2 0 0 3 ) ,  P P . 2 2 - 2 5
小 柳 光 正 , 栗 野 浩 之 ,  V L S 1 の 光 イ ン タ ー コ ネ ク シ , ン ; 応 用 物 理 学 会 関 西 セ
ミ ナ ー  S F M  講 演 予 稿 , ( 2 0 0 2 )
栗 野 浩 之 , 小 柳 光 正 , 5 0 n m F D - S O I M O S F E T  に 向 け た ソ ー ス / ド レ イ ソ 形
成 技 術 ; 応 用 物 理 学 会 分 科 会 シ リ コ ソ テ ク ノ ロ ジ ー , 3 9 , ( 2 0 0 2 ) ,  P P . 1 8 - 2 2
栗 野 浩 之 , 高 光 旭 , 呉 荊 宰 , 崔 勲 , 沈 正 七 , 小 柳 光 正 , レ ー ザ ー ア ニ ー
ル を 用 い た 原 子 層 吸 着 拡 散 法 ; 応 用 物 理 学 会 分 科 会 シ リ コ ン テ ク ノ ロ ジ ー ,
3 1 , ( 2 0 0 1 ) ,  P P . 8 - 1 1
栗 野 浩 之 , 小 柳 光 正 , 3 次 元 集 積 回 路 と ウ ェ ー ハ 薄 層 化 技 術 ; 第 2 3 回 プ ラ ナ リ
ゼ ー シ , ソ C M P  委 員 会 研 究 会 , ( 2 0 O D ,  P P . フ - 1 1
小 柳 光 正 , 新 し い 共 有 メ モ リ を 用 い た 並 列 処 理 シ ス テ ム ; 電 子 恬 報 通 信 学 会 信
学 技 報 , ( 2 0 O D ,  P P . 5 9 - 6 5
小 柳 光 正 , 各 種 拡 散 技 術 の 比 較 と 今 後 の 動 向 ; 応 用 物 理 学 会 シ リ コ ン テ ク ノ ロ
ジ ー 分 科 会 , ( 2 0 0 0 ) ,  P P , 2 1 - 3 1
小 柳 光 正 , 李 康 旭 , 3 次 元 集 蔵 化 技 術 と グ ロ ー ノ 勺 レ イ ソ テ グ レ ー シ ョ ン ; 応
用 物 理 学 会 シ リ コ ソ テ ク ノ ロ ジ ー 分 科 会 , 2 3 , ( 2 0 0 の ,  P P . 1 0 2 - 1 0 7
M i t s u m a s a  K o y a n a g i ,  u l t r a  s m a Ⅱ  S i l i c o n  D e v i c e s  F a b r i c a t e d b y A t o m i c  L a y e r
M a n i p u l a t i o n  ; 新 機 能 素 子 シ ン ポ ジ ウ ム , ( 2 0 0 の
小 柳 光 正 , ウ ェ ー ハ の 3 次 元 接 続 に よ り 究 極 の 高 速 ・ 多 機 能 化 を 目 指 す ; 日 経




































D The staC1祀d capacitor DRAM ceⅡ and Three-Dimensional Memory [1EEE
Solid state circuits sodety News (SSCS), V01.13, NO.1,(2008), PP37-41]
Mitsumasa Koyanagi












[ 新 聞 . 雑 誌 等 解 説 ]
D  3  次 尤  L S 1 の 未 来 展 望 [ 電 波 新 聞 , 3 月 1 5 日 号 / 3  門 1 6 日 号 , ( 2 0 0 7 ) ]
2 )  3  次 元  L S 1 積 層 技 術 の 事 業 化 か ら 量 産 ま で [ O  P I U S  E ,  V 0 1 . 2 8 ,  N O . 4 , ( 2 0 0 6 ) ,
P P 3 釘 一 3 9 2 ] 小 柳 光 正
3 ) 眼 球 埋 め 込 み 用 人 工 網 } 漠 チ ッ プ [ B i o p h i l i a , ( 2 0 0 6 ) ] 小 柳 光 正 , 田 中 徹 ,
富 田 浩 史
4 ) 三 次 元 集 積 化 人 1 [ 網 膜 デ バ イ ス [ 光 ア ラ イ ア ン ス , ( 2 0 0 田 ] 小 柳 光 正 , 福 島
誉 史 , 田 中 徹 , 富 田 浩 史
5 ) 人 工 網 膜 チ ヅ プ 研 究 の 最 前 線 [ 日 経 サ イ エ ン ス , ( 2 0 0 5 ) ] 小 柳 光 正
6 ) 金 属 ナ ノ 粒 子 を 用 い た 半 導 体 不 揮 発 性 メ モ リ ー の 開 発 [ M a t e 負 a l S ね g e ,  V 0 1 . 5 ,
N 0 3 , ( 2 0 0 5 ) ,  P P . 1 - フ ] 小 柳 光 正 , 高 田 雅 章
フ ) ウ ェ ー ハ レ ベ ル 3  次 元 集 科 i 化 技 術 [ 表 面 技 術 , 5 3  ( 4 ) , ( 2 0 0 2 ) ,  P P . 2 2 8 - 2 3 幻
栗 野 浩 之 , 小 柳 光 正
8 ) 光 化 と 三 次 元 化 [ オ プ ト ロ ニ ク ス ,  N O . 8 , ( 2 0 0 1 ) ,  P P . 9 9 - 1 0 3 ] 小 柳 光 正
9 ) 脳 型 情 報 処 理 シ ス テ ム 実 現 に 挑 戦 す る [ s c i e n c e  &  T e c h n 0 1 0 g y  J o u m a l ,  D e c
( 2 0 0 1 ) ,  P P . 4 8 - 4 田
1 0 ) 次 世 代 型 超 並 列 コ ン ピ ュ ー タ 「 s u p e r  c l u s t e r 」 の 全 貌 [ ア ス キ ー ネ ヅ ト ワ ー
ク プ ロ , 7 月 号 , ( 2 0 0 0 ) ,  P P . 8 0 - 8 田
I D  L S 1 技 術 で j 悩 型 情 報 処 理 の 実 現 へ 視 覚 , 学 習 ・ 連 想 の 各 チ ッ プ を 試 作 [ 日 経
マ イ ク ロ デ バ イ ス , 7 月 号 , ( 2 0 0 0 ) ,  P P . 1 4 4 - 1 4 釘 小 柳 光 正 , 中 島 康 治
1 2 ) 三 汰 元 実 装 で シ ス テ ム  L S 1  を [ s e m i c o n d u d o r  w o r l d , ( 1 9 9 9 ) ,  P P . 6 8 - 7 2 ]
小 柳 光 正
1 3 )  S 0 1 技 術 , 国 内 デ バ イ ス メ ー カ ー へ の 提 言 [ s e m i c o n d u c t o r  w o r l d  2 月 号 ,
a 9 9 9 ) ] 小 柳 光 正
1 4 )  3 次 元 光 結 合 共 有 メ モ リ を 用 い 九 並 列 処 理 コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム [ オ プ ト ロ ニ
ク ス ,  a 9 9 2 ) ,  P P . 7 6 - 8 2 ] 小 柳 光 正 , 広 瀬 全 孝 , 阿 江 忠
1 5 )  3 次 元 光 結 合 共 有 メ モ リ で 並 列 処 理 シ ス テ ム を 実 現 [ エ レ ク ト ロ ニ ク ス ( オ ー
ム 社 ) ,  a 9 9 D ,  P P . 5 3 - 5 7 ] 小 柳 光 正 , 広 瀬 全 孝
1 6 ) メ モ リ の 技 術 動 向 [ 日 経 産 業 新 聞 , 8 月 2 4 日 号 ,  a 9 9 0 ) ] 小 柳 光 正
